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Розвиток системи освіти вимагає від педагогічної науки і практики 
вивчення і впровадження нових методів навчання і виховання молоді. 
Інновації в педагогіці пов’язані із загальними процесами в суспільстві, 
глобальними проблемами, інтеграцією знань і форм соціального буття. Нині 
створюється нова педагогіка, характерною ознакою якої є інноваційність – 
здатність до оновлення, відкритість новому [1, 2]. 
Найважливішою особливістю сучасної системи освіти є співіснування двох 
стратегій організації навчання – традиційної та інноваційної. 
Найголовнішою умовою навчально-виховного процесу є його особистісна 
зорієнтованість, спрямована на те, щоб кожен вихованець став повноцінним, 
самодостатнім, творчим суб’єктом діяльності, пізнання, спілкування, вільною і 
самодіяльною особистістю. 
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Інтерактивна технологія навчання – це така організація навчального 
процесу, яка унеможливлює неучасть в колективному взаємодоповненому, 
заснованому на взаємодії всіх її учасників процесі навчального пізнання: або 
кожен має конкретне завдання, за яке він повинен публічно прозвітувати, або 
від його діяльності залежить якість виконання поставленого перед усією 
навчальною групою завдання. 
Чотири групи інтерактивних технологій навчання за формами навчання [3]: 
1. Інтерактивна технологія групового (кооперативного) навчання (робота в 
парах, у малих групах, «навчання у співпраці» тощо); 
2. Фронтальні технології інтерактивного навчання («мікрофон», «мозковий 
штурм», аналіз конкретних ситуацій або «кейс-метод», метод інциденту та ін.); 
3. Ситуативне моделювання-навчання у грі (метод ділової гри):  
4. Технологія опрацювання дискусійних питань – навчання у дискусії 
(«метод Прес», дискусія, дебати, семінар-дискусія, «круглий стіл» ).  
Останнім часом серед сучасних технологій і методів навчання особливе 
місце у професійній освіті посідає навчання за методом «мозковий штурм». 
«Мозковий штурм» (brain storming) – техніка групового творчого мислення, 
яка дозволяє знайти вирішення складних проблем шляхом вільного 
висловлювання думки всіх учасників[3]. Метою інтерактивного методу 
«мозковий штурм» є активізація інтелектуальної діяльності, яка спрямовується 
на висування ідей рішення конкретної задачі, на пропозицію шляхів 
розв’язання певної проблеми, а також звільнення від інерції мислення, 
подолання стереотипів при рішенні творчої задачі, акумуляцію ідей щодо 
вирішення запропонованої проблеми. 
Основні принципи методу «мозковий штурм»: не критикувати відповіді 
інших; пропонувати будь-яке рішення, що прийде в голову; не робити 
самоцензури; висувати найбільшу кількість ідей, не має значення, чи можливо 
буде їх використати чи ні; вільний розвиток, покращення, комбінування, 
розширення будь-яких висловлених ідей; виділення визначеного часу для 
отримання відповіді на чітко визначене питання; кількість учасників не 
більше, ніж 10-12 осіб. 
Освітні цілі методу «мозковий штурм»: 
І. Навчальні цілі: 
а) навчитись формулювати власну думку, вислуховувати та сприймати 
альтернативні думки; 
б) навчитись аналізувати отриману інформацію, вирішувати складні 
клінічні ситуації ; 
в) досягнення високого рівня професійної підготовки інтернів; 
г) розвиток клінічного мислення: 
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д) удосконалення навичок клінічного застосування теоретичних знань; 
е) розвиток у інтернів здатності до пошукової роботи із застосуванням 
літератури, документації, ілюстративних матеріалів; 
ж) розвиток самостійного клінічного мислення, спостережливості, вміння 
виділяти головне; 
з) формування комунікативних якостей, навичок ефективного між 
особового спілкування та колегіальних стосунків; 
II. Організаційні цілі: 
а) вчитись проводити дискусії, розв’язувати пізнавальні задачі на тлі 
емоційного стресу;  
б) розвивати критичне мислення; 
в) розвивати здатність працювати у команді. 
ІІІ. Компетентнісні цілі: 
а) сприяти розвитку нестандартного мислення, активності для засвоєння 
професійних навичок та вмінь в діагностиці та лікуванні.  
Інтерни повинні вміти:  
1. Визначати фактори ризику при тій чи іншій нозології. 
2. Збирати скарги, та аналізувати анамне.  
3. Визначати загальні симптоми захворювання.  
4. Розробляти діагностичну тактику. 
5. Проводити диференційну діагностику з іншими захворюваннями.  
6. Визначати лікувальну тактику.  
7. Розробляти принципи первинної та вторинної профілактики.  
Етапи методу «мозковий штурм» 
1. Підготовчий – постановка проблеми. 
2. Основний – генерація ідей. 
3. Заключний – аналіз. 
Дії інтернів на підготовчому етапі: знайомство з інструкціями та сутністю 
методу «мозкового штурму»; самостійне вивчення рекомендованої літератури 
по темі. 
Дії викладача на підготовчому етапі: пояснення правил застосування 
методу «мозкового штурму»; формування малих груп об єднаних спільною 
навчальною метою; розподіл ролей в кожній групі; зачитують ситуаційну 
задачу. 
Методичне забезпечення на підготовчому етапі: матеріали лекцій, 
підручники, посібник для практичних занять, роздатковий матеріал, методичні 
рекомендації, адреси веб-сторінок, кафедральних інформаційних сайтів.  
Дії інтернів на основному етапі: висовують ідеї щодо вирішення 
поставленого завдання, реєструють ідеї на окремих аркушах, обгрунтовують 
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ідеї та викладають у вигляді конспекту, тез, малюнків, таблиць, обговорюють і 
відбирають оптимальні ідеї для вирішення поставленого завдання, після 
виконання завдання представляють свій варіант вирішення іншим учасникам 
групи, які доповнюють їх своїми думками.  
Дії викладача на основному етапі: ставить навідні питання, координує 
зусилля учасників при обговоренні висунених ідей. 
 Дії викладача на підсумковому етапі: узагальнення підсумків проведеної 
роботи, розробка системи і критеріїв оцінювання, розробка оціночної шкали, 
оцінює,чи вирішена проблемна ситуація, проведення діагностики професійних 
вмінь, підведення підсумків та обговорення результатів колективної 
діяльності, визначення підсумкового балу успішності кожного студента.  
Дії інтернів: обговорюють використані варіанти вирішення завдання, 
отримують оцінку викладача в балах, усвідомлюють ситуацію досягнення 
мети, відчуття успіху.  
Шкала оцінювання учасників «мозкового штурму»: вміння проводити 
диференційну діагностику та вибрати адекватну діагностичну та лікувальну 
тактику в умовах обмеженого часу – (1 – 10 балів) , комунікативність, 
здатність працювати у команді – (1 – 5 балів), активність (кількість висунутих 
ідей; кожна ідея) – (Nх1 бал), якість ідей на етапі генерації – (тривіальні – 1 
бал, оригінальні –2 бали, евристичні – 3 бали, фантастичні – 4 бали; креативні 
– 5 балів), якість ідей на етапі обговорення (ідеї, які не використовуються при 
формуванні висновку-1 бал; ідеї, які використовуються при формуванні 
висновку-1-5 балів; ідея, яка має реальний вихід у практику-10 балів), 
компетентність (активність в обговоренні висловлених ідей – бали за 
кількістю; здатність до вибору та обґрунтування тих ідей, що увійдуть у 
висновок-15 балів). 
Визначення кращих учасників за загальним рейтингом з диференціацією за 
балами: 
оцінці «5» відповідають 25 балів; 
оцінці «4» відповідають 20 балів; 
оцінці «3» – 19 та менше балів. 
Основні висновки щодо педагогічної ефективності методу: 
Дає імпульс проблемному навчанню, процес дискусії формує специфічні 
уміння і навички: вміння формувати думки, аргументувати, молодий лікар 
отримує знання завдяки власній активності, акцентує увагу учасників на темі, 
дає можливість їм зосередитись, примушує думати на фоні емоційного стресу, 
забезпечує кожному члену групи «мозкового штурму» рівну участь в 
обговоренні проблеми та висуванні ідей, створює сприятливі умови для 
виникнення ефекту «ланцюгової реакції» і синергічного підсилення ідей, 
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стимулює, мотивує навчальну діяльність, можливість вирішувати 
міждисциплінарні проблеми, неформальний підхід до пошуку відповіді чи 
розв’язку, емоційність надає цьому методу певної спільності з ігровими 
методами навчання. Впровадження в навчальний процес інтерактивного 
методу «мозковий штурм», на циклах первинної спеціалізації за фахом 
«Загальна практика-сімейна медицина», сприяє поглибленню знань і 
формуванню творчого підходу до вирішення поставлених завдань.  
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В сучасних умовах ринку праці та особливостей працевлаштування, 
зростають вимоги до професійної компетентності майбутнього лікаря, що 
обумовлює якісно нові форми та методи вищої освіти, що спрямовані на 
створення цілісної системи безперервної освіти та розширення сфери 
самостійної діяльності студентів, які формують свої навички у самоорганізації 
та самоосвіті. Відомо, що самостійна навчальна діяльність – проміжна ланка 
